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Th,ese. cover three different agpects of forestrJr.t (a) wooded, area;
(b) econonic statistics on tlmber production, on roundwood. supplies"in
the Comurunity, and erternal trgd.e in tbe naln forest productsg and'
(") statlstics on foreet fires.
I. @9g$gg  (section 3)  ::  .  l
In the three tables in this eection, the forest area in the Conmunity
as.a whol-e arrd in eaoh nembe:r country has been ca.lculated by includtng not.
onfy fordst dfea'Jn tbe'gtfiat  ssn6e'tmt aLso'non-wooded  foreet area and
wood.ed. ar€as which d.o not form part of a forest.
An exa,ninatlon of the figures, sone of rhich are based' on estinatest
shows that tbe total forest "rea oi the Cornrnqnity /25.4 nillioa  ha,
exclud.ins 2 miLlion ha of theoretical forest area I  lines of, trees, rind'-
breaks, "t"J  is d.istrlbuted as follows (/")r'
Tb.e.latest isnre of Agriculttral Statistios (No' e/tl68), 1lrblished
of tbe European Comnunitlesr "inol.ud.es foreetry
NetberLantl,s 3eIg[rru' Iuxembcmrg Geruany (FR) Fbanoe Italy
27,4 45,5 23.5 2.3 1.O 0.3 100
Tbe proport.lon of prlvate foregt ls a1so seen to va?U fron one menober
corrntry to the nert;  ti  rangss fton' 44f, in Ge.rmany to $fl" inr Fbance, tbe
average for the.ComnunitJii.as a uho.le .beJ;ng J8{o. The ::est ls di\rid.ed.betwqen
the State and other publ-ic bodies.
Lastl-y, lt  le interesting to npte .that forests of f\rll-gronn,tre.ee  - the
most valuabie type of forest - represent 5{" of the totaL wooded forest area
in the'Corornuniti. Ehisr"however, id only a Commrrriity averag€; the fi'gu!€,s
for the merober tountries raJlge fron J$, in Gerrnapy fo 4Lf, in ftaly.
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rr.@  (section c)
Timber production in 'tbe Cornnr:nity in 1966 was estimated at 85..8 - -
rnlI1ion cu. rD of wood without bark,  Drlng tbe six-year period 1950*56
productj.on  was alnost stabLe, or rising slight}yr in Gerurany and
3e1gipn. The upward trend was more noticeabLe in Erarrce, th.e Netherlands
and T,uxenbourg., but tbere was a narked. decrease in lta1y.
ft  is wortb. noting .here that rough const:rrction tinber and industrial
tinber account for by far the largest part of timber production; in
L965 th,e share of this type of timber in total timber production was
as followsc
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The section of, the $OEC pubLioation devoted to
mally analytical t'abLes sboring softwood and hard.wood
grving a breakdown by species.
production contains
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III,  Sqpply balange-sheete Jqr-roundwood. (Section D)
Some importarrt facts etnergq fron. a sc::trtiny of the figures in
th.is sectioni
(i)  The 6\ropean Community is basically short o,f timber; the net external
trad.e bal-ance in ror:ndwood for the perild L96O-56 was as'foLlows (in
1000 cu. m of round.wood without bark) t
1g5o  1961 !962  1953  t964  1965  l.966
Deficit  -9093  -9828  -8958  -9607  -98?5  '8792  -9658
..,/,.,-3 -
It  wiLl be seen, howeverl that tbls d.eficlt has rsnained virtually
the sane over the Ysars reviewed.'
t
(Z)  fimbel consumptlon in the Cornnunityr on the otber
clear upvald trend, sglFcially as regards tbe two nain
rough conetrtlction tlnber and iaAuetrlal tlmber. fhe.
the trend. of oonsumBtion of these two types of tinber
rg€fr-662
harrd., shows a
categories of
table below shows
over the years
( tooo au, m)
Year Germany Italy  NatherLands
Ltlnber
7962
19 53
rg64
1965
L966
Rrlpwood.
-
tg62
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tg54
]-965
tg65
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r7 .500
t9 529
r.9 6n
2t 442
6 516.
6 ?99
7' 447
73?0
7 72a
17 2',(2
L7 tfr
11 819
Lg 629
19 603
4 857
4 542
5 613
7 Alr
7 5a4
, 866
6 5gr
6.?98
6 081
7 \iI
2 56L
1 999
2 480
2 Bt?
2 386
1
I
1
t
1
a67
442
036
t24
141
372
3?0
477
538
7?3
L g45 47 422
2 a47 44 439
2 t45 47 237
2 o3o 48 54L
2 OoL rl  664
65t L4
ffig 13
8+5 r5
. 999 18
L r185 19
s57
s.5g
8-62
740
56
It  can be seen tbat consunpticn haE not developed. tn tbe same ifay
in alL tbe cor:ntriee and that lt  d.id not 'alwaye lnvolve the ga^tne categories
of tLrnber in each "outirY, 
: 
:
(:)  In contrast to thlse fuel.rood oonsunptl.on, for which the figures are
mucb l-ese exact, fe11 sbarply (fron 30 612 thousand su. In in 1952 to
Zj g|l in 1955). nUi" ie only natural. when one oonslders that rising
sland.ard.s of living fuc tJre Conunnity oor:ntries mean tbat Less and less wood
is being used as & source of energy and heat.
Section D glves separate supply bal-ance-sheets for tbe main eategories
of rough constnrction tfunber and ind.ustrial tinber and. for ftreI wood.
.../,r.-4-
fV, ErternaL trad.e in t-he mai@  (Section E)
In a series of eigbt tables, the externaL trad.e of the Community
and its  menrber coqntries is  examined by origin and. destination under the
main tarlff  head.ings covoring forest Broducts.
A glance at these tables shows that the Connunityls deficit  is
nainly aue to shortages in the rt.sawn softwood.tr and rrsawn hardwoodrt cat+g:ories
and. in the ffrnechanicit, semichemicaL and cbemical wood.pulptr categories'
The situation does, however, vary fron one Meulber State to another. In
sone nember oountries there is a balanoe between supply and. demandt and'
sou1e even have a surplus - Frarroe, for eXanDle, bas a sUrplus of salrn
b^ard.wood.
V. Forest fires (Section F)
Tb,is is the ftrst  tirne tbat statistios on forest fires in the
Comrmrnity have been published, by the SOEC.. A tabLe gives the ntrmber
of forest fires and. the area Lost by fire  (sorne countries have also
ind.icated. the amornt of da,nage caused.); a second table shows whether
the causee of these fires are kr.own or not, arrd gives -a bre-lkdown of
tbe lcaonn causes. The statistics oover the period' f96l--1965.
.An examination of the figures sholra that, beoause of clinatic
conditions, by far the largest nu$ber of firee ocour in the southern
eountries of the Consrunity. Moreover, it  is in tbese same oountries
that the greateet a.nount of d.anage te d.one, because of the extent of
ths outbreakg. Unfortunatelyr  human negligenoe bead's the I'ist  of
lcnown causes of forest fireg.F't
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PUBIICATION DES STAIISTIQUES TORffiTIERffi
POIJB tr.$lNF:$t  105-6
Lf0ffice $tatisticrue  des Comnrrnaut6s  europ€e4neq.p  fa+t paraltre d.ans
son fascicuLe 2/LJ5B,''entre iirti"e, les statistiEres  forbstiEres pour
ltann6e 1966.
. -Oes statistiques.ont trait  &. trois aspects &i.ff6rents d.e lr6cononie
forestibre: la rdpartition cle la superficie bois6e, les statistigues
6conomiques  sur la production de bois, sur It
cte ,]a Cgmnunautd  et sur le conrnerce extdrieur, d.es principaux  produit..s.  d.e .bois, et finalement une statisticrue sur les iuoend.ies d.e for6ts.
I-  R6parlition  4e Iq, supgr:qiglg_!4qge  (Section B)
Dans les trois tableauc de cette Section, Ia euporficio forestiBre est
ca1cul6e pour Ia Comnnrnautd  cl.ans eon ensenbLe d pour chaque pays nembre
selon une n6thode"4d-tient".comptel,.en  pJ.us d.e 1a superfioie forestiBre
bois6e proprentent ctite, aussi de la superficie non boisde et d.es supetr-
ficies boisdes non foregtibres.
.  Lrexalnen de cee ohiffresl bas6s d.ans certalng cas sir d.es estinations,
r6Vb1e entre autres gue }a distribution de La ouperficie forestits.re totale
-  igale pour la Conmrrra;uti d 26t4 Mio d.rhectares, non conpris 210 de
superficie thdorique (tignes d.tarbres, brise-vent eto.)- eet en pouroentage
la suivante :
Allemague
(nF)
Fra.rroe Italie
.i
.Pays-Bas Selg:igue  Lux. cm
27'4 42,5 23r5 lro 2r3 or3 100
'f,'nrr*fy"e 
permet dgalenent d.e constater gue, d,ans les diff6rents E'tats
membies, Ia proportion de la for6t privde'rarie  dtenviron Mf"  (Al,1.eroagne)
au rninj-mum juegnri 65 {  (fra,rrce) au maxinum, Ia moyerur€ pour la Communaut6
6tant de 58 fo. Lu restant est partag6 entre Etat et autres colleotiWt6s ile
clroit public.
11 est finaLernent int6ressant d.e renarquer que la f\taie, gtri repr6sente
le type de for6t 1o plus riohe, couvrs 62 f" d.e 1a superficie foreetiBre
bois6e dle la Conrounaut6; cette proportion ne repr6eante toutefoie que Ia
noyenne dtune g:arsme de valeurs qui vont dfrrn naxinum de 94 f" pout ltAllonagne
b nn nininurn de 4L /c pour l,tltalie.
Fp /lctl 6b-8
./,-2- II - glq,lie-tiqle  de pr@glieq (Section C)
La production d.e hois dlans la Comnunaut6  a 6t6 estirnde pour fp56 &, ltio
8518 de rn3 cte bois sane 6oorce. Dans ltensemble on cloit renarquer pour les
six ann6es 1!5O-56 Ere cette production est essentiellenent stable ou en
I6gEre augmentation pour lrAllemagne et la Selgique; pour la S'rancer les
Pqys-Bas et Ie Lurembourg,  Ia tend.a.nce d une augr:rentation est plus nettet
tand.is que pour ltltalie  on doit ddnoncer un fl6chisPement marqu6.
Il  est i  ce sujet important cLe noter (nre la proportion d.e bois d.foeuvre
et d"tindustriey qi constitue de.loin Ia partie la plus importante de La
procluction, a 616, pat rapport i  la procluation totale cLe bois en L)66, La
suivante :
all. Franoe Ital, Pays- Belg. IrUXem. CEE
Production 27 680
totale cl.e
bois
d.ont
Bois d.r oeu,-
vre et d.tin-
clustrie  23 598
eh f.  85,3
fi8 L5 835 8r9
25 ?9o
55r2
5 969 804
37 t7  98,2
e 3r5 1Bl,
9L19 85,B
85 825
58 L57
67 rB
t) Estination  Unit6 : 1 000 ur3
La partie de La pubLication de lr0SCE consacr6e d la produotion comprend.
dLe oornbreux tabLeaux a^nal.ytiques aya^nt trait  d La r6partition d.e Ia production
entre bois rdsineux et feuilLus et i. 1a ventilation par espdces.
rrr - 3*1aps 4'gpprovisionnenent  ftr qg  (section D)
Un aperpu cl.tensembLe  d.e cette partie net en relief d.es faits essentiels I
1) ta Communaut6  europ6enne est foncibrernent d6ficitaire en bois, Ie solde
net du cotunerce extdrieur en boig bruts ayant 6t6 pour Ia p6riodle L96o-L966
le suivant (en L OOO m3 cLe bois b::ut sans deoroe) !
rg50 1961 Lg62 L963 Lg64 1965 Lg66
Sold.e
passif - g 093 -g 828 -8 958 -9 607 -9875 -8792 -9658
On renarquera toutefois que }rinoportarrco  do oe solde est sensiblernent
La m6me i  travers Le s  ann6es prises en consid.€ration.
2) t'a oonsonmation d.e bois d.ans la Connuraut6; par cnntre, montre une nette
t  nd.arrae b une arrgrrentatinn, surtout si lron tient conpte des d.eux
cat6gories principales d.e bois d.rosuvre et d.findustrie. Le tdd.eau suivant
contientr' pour ces cleux catdgories, lrdvolution sunrenue  El travers la
pdriode L95O-66 t-3-
Annde Alleuagne tr'rance ftalie Pa.ys-ilas uffit cm
i
I
I
Bois- Lcngs
t962"
Lg63
1964
L965
tg65
lgi€--ee tritllq-
tion
Lg62
L963
Lg64
L955
rg66
21 272
r? 500
L9 529
Lg 677
2r o42
6 5L6
6 299
7 447
7 32a
7 720
L7 272
tT t5g
17 819
Lg 529
rg 503
4 857
4 502
5 6L3
7 07L
7 504
855
69t
708
081
877
o67
442
035
L24
L4L
L 945
2 047
2 r45
2 030
2 oot
47 422
44 439
47 zJT
48 5+t
5L 664
L
I
1
I
I
6
6
6
7
2 56L
L 999
2 480
2 BLz
2 386
372
3?0
477
538
773
55L
689
845
999
I 185
L4 957
13 859
L6 862
18 7+a
19 568
Utdt6:1000m3
f1 est poseible de constator  gue Ltdvolution de la coasommation nta pae
6t6 Ia rn€sre dans toug les pays et qufollo nta pas toujours affectd la n6me
cat6gorie  de bois d.ans les d.iffdrents pays.
3)  Far contre, la oonsolnnation  de bois d.e chauffage gtri ropose sur des
chiffres sensiblenent noine pr6clB a acous€ une diminution trbs na^rqu6e
(ae 3O 612 nilliers  de m3 en 1962 A 25 955 en 1965)1 ce qui est logigue
si oneoonsiddre que lr6L6vation du niveau de vie d.ans les pays nembree
entratne r:n emploi toujours eldcroissant du bois comne source df6nergie
ct de chaLeur.
La Sectir:n 3 comporte des bilans dfapprovisionnement sdpards pour les
prinoipales cat6gorios de bois d.roeuvre et dtindustrie et pour le bois de
chauffage.
IV -  Cornrnerce e$t6lieu:: des pElncipaux prod$its de boiq (Section S)
Ians une s6rie d.e B tableau.x, le counerce extdrieur cLe 1a Cosmm&*d
et des paye membres fait  Lrobjet dtune analyse par origine et destination
pour les prinoipales rrrbriquee d.ouanibec conoernant les produits d.e bois.
Un bref apergu pemret cLe sa;isir que le d.6ficit d.e Ia Cormuaautd
se situe surtout au point de rme quantitatif dans les oat6gories tfscia6es
r6sineuxil of rrsciages fouillust' et d.ans celle d.es Itp&tes de bois m6oaniques,
mi-chimiques et chiniquesrr, 11 faut toutefois prdciser Ere la situation
apparalt &iff6rente au niveau des Stats nenbnes, pour oertains desquele
clb se prdsente fonoibrenent 6Erilibr6e sinon exo6tl.entailel  par exemple
la fi'rance pour ce gui conoertre les scia6:es feuil.lus.
./,- 4-
V - Incend.ies de forGts (Section F)
Pour Ia premi&re fois une statistique comnuna"utairo cles incendies
en for€ts est publi6e par l.r0ffice Statistiqlre d.es Communaut6s europdeffiosr
11 stagit de d.er:x tableaux, le prenier eoncerne le nornbre des incend.ies
en for6ts et les euperfioies affectdes (qrrelques pays ont 6gaLement
indiqu6 Ie monta^nt  d.ee d.6g0ts subis), Ie deuxi6me contient une clistinction
entre causes connues et inconnues a$ec rrne ventilatic'n des pren:ibres.
Cette statistigue oouvre 1a pdriod.e L96I-I966.
Lrexa,nnen de oes ohiffres oonfirme gue, pour d.es raisons clinatiquest
d.e loin le plus grand nombre drincend.ies a lieu d.ans lee pays rn6rid.innaux
d.e la Cornnunau*6r  qgui clrailleurs souffrent de plus graves d6gdts ]  cause
d.e lfanpleur d.e ces pb6nontsnes.  L& n6gligencer en tant gue cause connue
de ce type de sini.etfer e.st nalheureusement  i. lforigine de la plupart
des incend.ies.
t
I